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[1]《“海峡两岸金融合作试验区”时不我待》.h t t p://www.xmnn.
cn/dzbk/xmrb/20090311/200903/t20090311_930533.htm
[2]《海峡两岸金融合作试验区或将于年内在厦门取得突破》.h t t p://
www.chinadaily.com.cn/zgzx/2009-03/13/content_7577499_2.htm
[3]《建立“海峡两岸金融合作区”势在必行》.h t t p://www.k i i i k.
com/info/673487.html
